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(1) ¿Hay algo que quieras saber? 
(ྩࡣఱ࠿▱ࡾࡓ࠸஦࡛ࡶ࠶ࡿࡢ࠿ࠋ) 
 




                                                  
1 ࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢླྀἲ㑅ᢥ࡜ࠕ୺ᙇࠖࡢᴫᛕࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣࠊTerrell & Hooper (1974)
ࢆཧ↷ࠋࠕ≉ᐃᛶ ࠖࠊࠕᏑᅾᛶ ࠖࠊࠕᣦ♧ᛶ ࠖࠊ࠾ࡼࡧࠕ୺ᙇࠖࡢᴫᛕࢆ⏝࠸ࡓ㛵ಀ⠇ෆࡢླྀἲ㑅ᢥ࡟









(3) No hay nadie que no muera. 
(Ṛ࡞࡞࠸ேࡣ࠸࡞࠸ࠋ) 
 
(4) Arregló el ordenador sin ningún manual que le sirviese de orientación. 























                                                  





ࡉࡽ࡟㛵ಀ⠇ࢆᚑ࠼ࡿඛ⾜モࢆࠕ≉ᚩ࡙ࡅࡢ㛵ಀ⠇ (ࠖrelativas de caracterización)࡜ࠕ㆑









࣭Pérez Saldanya (1999)  
























                                                  
3 ࡇࢀࡣ Bosque et al. ⦅ (1999)ࡢ➨ 50❶࡛࠶ࡿࠋ 
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   Diagram 8 
     indicative    Ѝ  realis 
     subjunctive  Ѝ  realis (backgrounding) 
                      potentialis 
                      irrealis 















࣭Real Academia Española et al. (2009) 























(6)   Me alegro de que hayas llegado a tiempo. 
(ྩࡀ᫬㛫㏻ࡾ࡟╔ࡅ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠋ) 
 


























                                                  





















































































































(9) Busco una secretaria que sepa inglés. 
(⚾ࡣⱥㄒࡀࢃ࠿ࡿ⛎᭩ࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(୙≉ᐃࡢ⛎᭩)) 
 














ࡿࠋ㛵ಀ⠇ࡢ⏝౛ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊࢫ࣌࢖ࣥ⋤❧࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡢ㟁Ꮚࢥ࣮ࣃࢫ Corpus de 














㸰㸬㸯㸬ࢫ࣌࢖ࣥ⋤❧࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡢ㟁Ꮚࢥ࣮ࣃࢫ Corpus de Referencia del Español Actual
                                                  






























(10) Sigo siendo un adversario de la política exterior norteamericana por muchas 
razones, pero la más obvia porque nací en España allá por el año 47 y no encuentro 
por más que busco una sola razón por la que pueda sostener que lucharon por 




ࡁ࡞࠸ࠊࡴࡋࢁࡑࡢ཯ᑐࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ)              (La Vanguardia, España, 1994) 
 
                                                  
6 ᳨⣴⎔ቃࢆ᭩⡠ࠊ᪂⪺ࠊ㞧ㄅཱྀࠊ ㄒ᳨࡛ࠊ ⣴ᆅᇦࢆࢫ࣌࢖ࣥࠊࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ྛᅜ᳨࡛⣴ࡋࡓࠋ
᭱⤊㜀ぴࡣ 2007ᖺ 11᭶ 24᪥࡛࠶ࡿ 
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(11) BUSCO PALABRAS que intenten describir el dolor que me aflige mi corazón, 
pero es tan grande que no lograré hacerlo. 
(⚾ࡣ⚾ࡢᚰࢆᝒࡋࡲࡏ࡚࠸ࡿ③ࡳࢆᥥ෗࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ゝⴥࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ③ࡳࡀ
኱ࡁࡍࡂࡿࡢ࡛ࠊぢࡘࡅฟࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ)        (El Mundo, España, 1996) 
 
(12) Además creo que ya no estoy tan autista como antes. Ahora busco 
colaboradores que me entretengan, pero sin que me hagan desaparecer.  
(ࡑࢀ࡟ࠊ⚾ࡣࡶ࠺௨๓ࡢࡼ࠺࡞⮬㛢⑕࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠋ௒ࡣࠊ⚾ࡢᏑᅾࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘ⚾
ࢆᴦࡋࡲࡏ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡞༠ຊ⪅ࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ)          (La Época, Chile, 1997) 
 
(13) ¡HOLA, AMIGOS DEL CLUB ICARITO! Me llamo Pamela, tengo 16 años y 
busco ciber@migos que les guste Placebo, Tronic, Lacrimosa, Evanescence y Lucybell. 













ᩥࡢ୺ືモ࡟ buscarࡢ┤ㄝἲ⥺㐣ཤᙧ buscabaࢆ࡜ࡿ㛵ಀ⠇ࢆᚑ࠼ࡿඛ⾜モࡢ⏝౛ 
(14) Borst, el cardiólogo al que Helmut Kohl pidió consejo cuando buscaba 
especialistas alemanes que pudieran ayudar a Yeltsin, salió al paso de rumores 





᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ)                      (El País, España, 1996) 
 
(15) La policía de Arizona buscaba ayer a dos de los cinco cazarrecompensas que el 
13 
 
domingo asaltaron una vivienda de Phoenix, aterrorizaron a una familia y abatieron 
a tiros a una pareja.  
(᫖᪥࢔ࣜࢰࢼ㆙ᐹࡣࠊࣇ࢙ࢽࢵࢡࢫࡢఫᏯࢆく࠸ࠊ୍ᐙࢆᜍ႑ࡋࠊኵ፬ࢆᑕẅࡋࡓ㸳ே
ࡢ㈹㔠✌ࡂேࡢෆ㸰ேࢆᤚ⣴ࡋ࡚࠸ࡓࠋ)               (El País, España, 1997) 
 
(16) Berlanga buscaba un título apócrifo que empezara con ele, y por fin dio con el 
de Leguineche, que ostentó durante el rodaje. 
(࣋ࣝࣛࣥ࢞ࡣ L ࡛ጞࡲࡿഇసࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࡘ࠸࡟᧜ᙳࡢ㛫ぢࡏࡧ
ࡽ࠿ࡋ࡚࠸ࡓࣞࢠࢿࢳ࢙࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺࣝ࡟⾜ࡁࡘ࠸ࡓࠋ)      (El País, España, 1989) 
 
(17) Con su colección de Discos oscuros, Eno buscaba una música experimental que 
no renunciara a la posibilidad de llamar a los sentidos y que se pudiera escuchar a 
varios niveles.  
(ᙼࡢ㜌ࡢࢹ࢕ࢫࢡࢥࣞࢡࢩࣙࣥࢆ౑ࡗ࡚ࠊ࢚ࣀࡣࢭࣥࢫࢆ࿧ࡧ㉳ࡇࡍྍ⬟ᛶࢆᤞ࡚ࡎࠊ
࠸ࡃࡘ࠿ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ⫈ࡅࡿࡼ࠺࡞ᐇ㦂ⓗ࡞㡢ᴦࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡓࠋ)  
(El País, España, 1981) 










(18) Para hacerlo busqué un actor que se le pareciera: rubio, atlético, de mirada 
dulce y muy inteligente.  
(ࡑࢀࢆࡍࡿࡓࡵ࡟⚾ࡣ㔠㧥࡛ࡓࡃࡲࡋࡃ࡚ࠊ⏑࠸┠ࢆࡋࡓ▱ᛶࡢ࠶ࡿࠊᙼ࡟ఝࡓತඃࢆ
᥈ࡋࡓࠋ)                                      (Hoy, Chile, 1984) 
 
(19) Después de sonarme, decidí probar con Capitanes intrépidos y, sabiendo lo que 
me esperaba, busqué el momento en que Manuel (Spencer Tracy) muere 





(ABC, España, 1989) 
 
(20) Para hablar con ella busqué en la biblioteca algunas cosas que tengo. Consulté 




(Verbitsky, Horacio, El vuelo, Argentina, 1995) 
 
(21) Una vez que comprendí y comprobé que la poesía podía ser bailada como una 
música, busqué un poeta que tuviera un lenguaje rítmico y encontré a Guillén.  
(୍᪦⚾ࡀࡑࡢリࡣࢲࣥࢫ᭤ࡢḷモ࡟ࡴ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࠊ☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽࠊࣜ
ࢬ࣒ࡢ࠶ࡿゝⴥ࡙࠿࠸ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞リேࢆ᥈ࡋࠊࡑࡋ࡚ࢠࢪ࢙ࣥ࡜ฟ఍ࡗࡓࠋ) 
(Fux, María, Danza, experiencia de vida, Argentina, 1992) 
 
(22) Pero el hecho de tener que viajar hasta Tabasco, sin garantías ni referencias 
sobre la persona con la que pretendía entrevistarme, me había irritado. Y busqué 
afanosamente alguna excusa que me apeara de tan descabellado viaje.  
(ࡋ࠿ࡋಖドࡶࠊ㠃᥋ࡍࡿே≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡶ࡞࠸ࡲࡲࠊࢱࣂࢫࢥᕞࡲ࡛᪑ࢆࡋ࡞࠸࡜
࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜࡟⚾ࡣᛣࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚⚾ࡣࡑࡢ࡜ࢇ࡛ࡶ࡞࠸᪑࠿ࡽ㏨ࢀࡿࡓࡵࡢゝ࠸
ヂࢆⱞປࡋ࡚᥈ࡋࡓࠋ)     (Juan José Benítez, Caballo de Troya 1, España, 1984) 
 
(23) La cogí de sus manos y busqué yo misma la fecha que me interesaba.  
(⚾ࡣᙼዪࡢ୧ᡭࢆྲྀࡾࠊࡑࡋ࡚⚾⮬㌟࡛㛵ᚰࡢ࠶ࡗࡓ᪥௜ࢆ᥈ࡋࡓࠋ) 
(Alicia Giménez Bartlett Serpientes en el paraíso. El nuevo caso de Petra Delicado, 
España, 2002) 
 
(24) No volví a casa inmediatamente. Me fui al puerto -también tenemos puerto en 
el Estado de Utah, recién hecho- y busqué a los tipos que yo suelo frecuentar en mis 
días de tristeza:  
(⚾ࡣ┤ࡄ࡟ࡣᐙ࡟ᖐࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࣘࢱᕞ࡟ࡶ᭱㏆᏶ᡂࡋࡓ ࡀ࠶ࡿࡢࡔࡀࠊ⚾ࡣ ࡟⾜
ࡁࠊᝒࡋ࠿ࡗࡓ᪥ࠎ࡟ࡼࡃ఍ࡗࡓ㸱ேࢆ᥈ࡋࡓࠋ) 
(Agustín Gómez-Arcos, Interview de Mrs. Muerta Smith por sus fantasmas, Teatro, 
España, 1991) 
 
(25) Los tres me miraban esperando un comentario, yo busqué una frase que no me 
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comprometiera y como no la encontré dije:  
(ࡑࡢ㸱ேࡣ⚾࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆᮇᚅࡋ࡞ࡀࡽぢ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚⚾ࡣ⚾࡟ᐖࡀཬࡤ࡞࠸ࡼ࠺࡞
ゝⴥࢆ᥈ࡋࡓࡀࠊぢࡘ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡇ࠺ゝࡗࡓࠋ) 
















(26) P. M. Limitación no, pero en cuanto tengo una obra terminada sé que le va a 
faltar o sobrar algo y entonces quiero a expertos que me la miren.  
(P.M.ไ㝈࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⚾ࡀసရࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓ࡜ࡓࢇࠊࡑࡇ࡟ࡣఱ࠿ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡶࡢ࠿ࠊ
వศ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡣࡎࡔ࠿ࡽࠊࡑࢀࢆぢ࡚ࡃࢀࡿᑓ㛛ᐙࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ) 
  (La Ratonera. Revista asturiana de Teatro, España, 2002)  
   
(27) Sólo quiero a un hombre que me abrace y me consuele. 
(ࡓࡔ⚾ࡣ⚾ࢆᢪࡁࡋࡵ࡚⚾ࢆ៘ࡵ࡚ࡃࢀࡿ⏨ᛶࡀḧࡋ࠸ࠋ) 
(Jaime Bayly, La mujer de mi hermano, Perú, 2002) 
 
(28) Quiero ser como los demás mujiks que tienen fe y penas en la vida, y llevar a 
cuestas las mismas cargas; quiero a una mujer que me espere en las noches, cuando 
vuelvo de mis incursiones.  
(⚾ࡣே⏕࡟࠾࠸࡚ಙ௮࡜ⱞປࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ௚ࡢᖇᨻࣟࢩ࢔᫬௦ࡢ㎰Ẹࡓࡕࡢࡼ࠺࡟࡞
ࡾࡓ࠸ࠋࡑࡋ࡚ྠࡌ㔜Ⲵࢆ⫼㈇ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡘࡲࡾ⚾ࡀ␎ዣ࠿ࡽᡠࡿ࡜ࠊẖᬌ⚾ࢆᚅ
ࡗ࡚ࡃࢀࡿዪᛶࡀḧࡋ࠸ࠋ)   (Enrique Serrano, De parte de Dios, Colombia, 2000) 
(29) "Yo quiero un chico que se case" ¡Sí! "y que y que se case ya".  
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(ࠕ⚾ࡣ⤖፧ࡋ࡚ࡃࢀࡿ⏨ᛶࡀḧࡋ࠸ࠖࠋ ࡑ࠺ࠕࡍࡄ࡟⤖፧ࡋ࡚ࡃࢀࡿ⏨ᛶࡀࠖࠋ ) 
(ORAL, Domicilio particular, conversación familiar durante una comida, Madrid, 
España, ᖺ௦୙ヲ) 
 
(30) Se montó en el carro y cuando apretó el acelerador y se alejó de allí, dio un 
suspiro de alivio. Encendió la radio y Danny Rivera salió cantando "Yo quiero un 
pueblo que ría y que cante".  
(ᙼࡣ㌴࡟஌ࡾࠊ࢔ࢡࢭࣝࢆ㋃ࢇ࡛ࡑࡇ࠿ࡽ㞳ࢀࡓ࡜ࡁࠊᏳሚࡢ⁀ᜥࢆࡘ࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࣛ
ࢪ࢜ࢆࡘࡅࠊࢲࢽ࣮࣭ࣜ࣋ࣛࡢࠕ⚾ࡣ➗ࡗ࡚ḷ࠺ᮧ࡟ఫࡳࡓ࠸ࠖࠋ ࡜࠸࠺ḷモࡢ᭤ࡀὶ
ࢀ࡚ࡁࡓࠋ)      (Rosario Ferré, La batalla de las vírgenes, Puerto Rico, 1993) 
 







    
(31) Imaginarme quiero el repeluco que sentiría Antonio Ruiz por la espina dorsal 
con tanta sangre de su propia sangre vestida de luces en el ruedo.  
(⚾ࡣ࢔ࣥࢺࢽ࣭࢜ ࣝ࢖ࢫࡀ㜚∵ሙ࡛㜚∵ኈࡢṇ⿦ࢆࡋ࡚⮬ࡽࡢ⾑࡛⫼୰ࢆ⾑ࡲࡳࢀ࡟ࡋ
ࡓ࡜ࡁ࡟ឤࡌࡓ࡛࠶ࢁ࠺ᡓុࡀḧࡋ࠸ࠋ)                     (ABC, España, 1989) 
 
(32) Digo: mira, quiero el informe que Rubio no me da.  
(⚾ࡣࠕࡡ࠼ࠊ⚾ࡣࣝࣅ࢜ࡀ⚾࡟ᩍ࠼࡚ࡃࢀ࡞࠸᝟ሗࡀḧࡋ࠸ࠖ࡜ゝ࠺ࠋ) 
 (ORAL, Esta noche cruzamos el Mississippi, España, ᖺ௦୙ヲ) 
 
(33) Ahora quiero el beso que me debes.  
(௒⚾ࡣྩࡀࡍ࡭ࡁཱྀ࡙ࡅࡀḧࡋ࠸ࠋ) 
(Nut Arel Monegal, Para un jardín en otoño, Urguay, 1985) 
 
(34) Quiero la gloria que desprecia la burla de los hombres, que ama lo bueno por 
ser bueno. 
(⚾ࡣ⏨ᛶࡢ࠿ࡽ࠿࠺࠸ࢆ㍍⶜ࡋࠊࡲࡓၿࢆၿ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ồࡵ࡚࠸ࡿᰤගࡀḧࡋ࠸ࠋ) 











(35) El Ecuador quería un presidente que gobierne, que busque consensos, que 
conduzca al país al desarrollo, que no atropelle, que combata la corrupción,  
(࢚ࢡ࢔ࢻࣝࡣᅜࢆ⤫἞ࡋࠊᅜẸࡢ⥲ពࢆ᥈ࡋࡔࡋࠊᅜࢆⓎᒎ࡟ᑟࡁࠊᅜࢆ㈘ࡵࡿࡇ࡜࡞
ࡃࠊ⭉ᩋ࡟᢬ᢠࡍࡿࡼ࠺࡞኱⤫㡿ࡀḧࡋ࠿ࡗࡓࡢࡔࠋ)     (Diario Hoy, Ecuador, 1997) 
 
(36) A González el día se le complicó amargamente, no solo por el tránsito sino por 




ࡔࠋ)                                              (El Comercio, Ecuador, 2001) 
 








(37) La documentación para ti era prioritaria, para falsificar. Bueno, más que nada 
yo quería el dinero que hubiese en el bolso, pero como me enseñaron a hacer a hacer 
lo de la falsificación, pues ya aproveché.  
(ྩࡣഇ㐀ࡢ┠ⓗࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠊఱࡼࡾࡶ࡯ࡋ࠸ࡶࡢࡣ᭩㢮ࡔࢁ࠺ࠋ⚾ࡀఱࡼࡾ࡯ࡋ࠸ࡢࡣ
ࡑࡢ㠜࡟࠶ࡗࡓ࠾㔠ࡔࡀࠊഇ㐀ࡢࡇ࡜ࢆ⪥࡟ࡋࡓࡢ࡛ࡇࡢࢳࣕࣥࢫࢆ⏕࠿ࡑ࠺࡜ᛮࡗࡓ
ࡢࡔࠋ)             (ORAL, Madrid Directo, Telemadrid, España, ᖺ௦୙ヲ) 
 









(38) Supongo que eso la hacía estar más relajada, yo no quería la información que 
ella debía proteger sino esa otra a la que no se concedía relevancia.  
(ࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᙼዪࡣࡼࡾᏳᚰ࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⚾ࡀ࡯ࡋ࠿ࡗࡓࡢࡣࠊᙼዪࡀཝᏲ
ࡍ࡭ࡁ᝟ሗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࡑࡢูࡢ᝟ሗࡢ᪉ࡔࡗࡓࠋ) 













(39) ¿Qué tipo de ayuda necesita usted? Yo necesito pues un bueno necesito un 
trabajo pues que me dé tiempo para la niña,  
(࡝ࡢࡼ࠺࡞᥼ຓࡀᚲせ࡛ࡍ࠿ࠋ ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊ⚾ࡣፉࡢࡓࡵࡢ᫬㛫ࢆ࡜ࢀࡿࡼ࠺࡞௙஦
ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ)     (ORAL, Esta noche cruzamos el Mississippi, España, ᖺ௦୙ヲ) 
 
(40) Necesita una mujer que lo cuide, y yo necesito un hombre que me atienda. 
Estoy cansada de esta vida. ¡Ya no puedo más!  
(ᙼࡣᙼࡢ㠃ಽࢆぢ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡞ዪᛶࡀᚲせ࡛ࠊ⚾ࡣ⚾ࢆୡヰࡋ࡚ࡃࢀࡿ⏨ᛶࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ⚾ࡣࡇࡢ⏕ά࡟⑂ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶ࠺ᡃ៏࡛ࡁ࡞࠸ࠋ) 
(Parrado, Gloria, Bembeta y Santa Rita, Cuba, 1984) 
 




(Daniel Gallegos, El pasado es un extraño país, Costa Rica, 1993) 
 




(42) A Giolitti, que había declarado en una entrevista que se necesitaba un 
presidente que no fuera un "anciano", Pertini le respondió que tenía poca memoria, 
porque su abuelo fue presidente del Gobierno a los noventa años.  
(࠶ࡿ㠃᥋࡛ࠊⱝ࠸኱⤫㡿ࡀồࡵࢀࢀ࡚࠸ࡿ࡜Ⓨゝࡋࡓࢪ࢜ࣜࢵࢸ࢕࡟ࠊ࣌ࣝࢸ࢕࣮ࢽࡣ
࠶࡞ࡓࡣグ᠈ຊࡀᝏ࠸࡛ࡍࡡ࡜ゝࡗࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࢪ࢜ࣜࢵࢸ࢕ࡢ♽∗ࡣ 90 ṓ࡛኱⤫㡿
ࢆົࡵࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ)                        (El País, España, 1978) 
 
(43) Su director, Toni Cantó, asegura que "Valencia necesitaba un festival teatral 
que mostrara trabajos de calidad y de cierta vanguardia.  
(ࡑࡢ┘╩࡛࠶ࡿࢺࢽ࣭࢝ࣥࢺࡣࠊࣂࣞࣥࢩ࢔ࡣ㉁ࡀⰋࡃ࡚๓⾨ⓗ࡞సရࢆᢨ㟢ࡍࡿࡼ࠺
࡞₇๻⚍ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝࡗࡓࠋ)                (El Cultural, España, 2003) 
 
(44) Amigos lo buscaron, porque se necesitaba un médico que tuviera ciertas 
características: que hablara alemán para que pudiese conversar con los médicos de 
allá y que ojalá se interesara en mi caso.  
(ྥࡇ࠺ࡢ་⪅࡜఍ヰࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࢻ࢖ࢶㄒࡀヰࡏ࡚࡛ࠊ ࡁࢀࡤ⚾ࡢ⑕≧࡟⯆࿡ࢆᢪ࠸
࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ≉ᚩࢆᣢࡗࡓ་⪅ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ཭ேࡽࡣ







(45) Ahora mismo, yo necesitaba una información que sólo alguien como Prats podía 
darme.  
(ࣉࣛࢵࢶࡢࡼ࠺࡞ேࡔࡅࡀ⚾࡟ࡃࢀࡿ᝟ሗࢆ⚾ࡣᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ) 








(46) Y, por el contrario, sus rivales del CNA se habrían instalado en el poder central. 
Por eso necesitaba el compromiso que ahora le ofrece garantías para la monarquía 
zulú y el reconocimiento de un mayor poder para el Parlamento y Ejecutivo zulúes 











































































































(47) Sigo siendo un adversario de la política exterior norteamericana por muchas 
razones, pero la más obvia porque nací en España allá por el año 47 y no encuentro 
por más que busco una sola razón por la que { puede / pueda } sostener que lucharon 








(48) BUSCO PALABRAS que { intentan / intenten } describir el dolor que me aflige 








࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸲㸸intenten ࢥ࣓ࣥࢺ㸸᥋⥆ἲ intentenࡣ㢪ᮃࡢព࿡ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸳㸸intenten ࢥ࣓ࣥࢺ㸸┤ㄝἲ intentanࡣ㠀ᩥἲⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(49) Además creo que ya no estoy tan autista como antes. Ahora busco 
colaboradores que me { entretienen / entretengan }, pero sin que me hagan 











(50) ¡HOLA, AMIGOS DEL CLUB ICARITO! Me llamo Pamela, tengo 16 años y 
busco ciber@migos que les { gusta / guste } Placebo, Tronic, Lacrimosa, Evanescence 








࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸳㸸guste ࢥ࣓ࣥࢺ㸸┤ㄝἲ gustaࡣ౑࠼࡞࠸ࠋ 
 
(51) Borst, el cardiólogo al que Helmut Kohl pidió consejo cuando buscaba 
especialistas alemanes que { podían / pudieran } ayudar a Yeltsin, salió al paso de 
rumores sobre un eventual transplante y manifestó que Yeltsin es demasiado 
"mayor" para ello. 
 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸯㸸pudieran ࢥ࣓ࣥࢺ㸸᥋⥆ἲࡢࡳ㑅ᢥྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ  
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸰㸸pudieran ࢥ࣓ࣥࢺ㸸᮲௳ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸱㸸podían ࡜ pudieran ࢥ࣓ࣥࢺ㸸୺ㄒࡀᐇ㝿࡟ࢻ࢖ࢶேࡢᑓ㛛ᐙ
࡜▱ࡾྜ࠸࡛࠶ࡿሙྜࡣ┤ㄝἲ podían ࡀ㑅ᢥྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡶࡋ▱ࡾྜ࠸
࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡞ࡽ᥋⥆ἲ pudieranࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ 




(52) La policía de Arizona buscaba ayer a dos de los cinco cazarrecompensas que el 
domingo { asaltaron / asaltaran } una vivienda de Phoenix, { aterrorizaron / 





















(53) Berlanga buscaba un título apócrifo que { empezaba / empezara } con ele, y por 
fin dio con el de Leguineche, que ostentó durante el rodaje. 
 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸯㸸empezara ࢥ࣓ࣥࢺ㸸᥋⥆ἲࡢࡳ㑅ᢥྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ  
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸰㸸empezara ࢥ࣓ࣥࢺ㸸 ᮲௳ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸱㸸empezara ࢥ࣓ࣥࢺ㸸 ᮲௳ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸲㸸empezara ࢥ࣓ࣥࢺ㸸 ᮲௳ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸳㸸empezara ࢥ࣓ࣥࢺ㸸 
 
(54) Con su colección de Discos oscuros, Eno buscaba una música experimental que 
no { renunciaba / renunciara } a la posibilidad de llamar a los sentidos y que se 
{ podia / pudiera } escuchar a varios niveles. 
 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸯㸸renunciaraࠊpudiera ࢥ࣓ࣥࢺ㸸᥋⥆ἲࡢࡳ㑅ᢥྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ  










(55) Para hacerlo busqué un actor que se le { parecía / pareciera }: rubio, atlético, de 















(56) Después de sonarme, decidí probar con Capitanes intrépidos y, sabiendo lo que 
me esperaba, busqué el momento en que Manuel (Spencer Tracy) { muere / muera } 
heroicamente en la mar, 









(57) Para hablar con ella busqué en la biblioteca algunas cosas que { tengo / tenga }. 














(58) En cambio, busqué la comprensión que, a través de su inteligencia, se { abría / 








࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸲㸸abriera ࢥ࣓ࣥࢺ㸸㢪ᮃࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᥋⥆ἲࢆ⏝࠸ࡿࠋ  
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸳㸸abría ࢥ࣓ࣥࢺ㸸 
 
(59) Una vez que comprendí y comprobé que la poesía podía ser bailada como una 













(60) La verdad es que yo sabía de antemano que no existía compromiso alguno para 
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dicho viernes. Pero el hecho de tener que viajar hasta Tabasco, sin garantías ni 
referencias sobre la persona con la que pretendía entrevistarme, me había irritado. 
Y busqué afanosamente alguna excusa que me { apeaba / apeara } de tan 
descabellado viaje.  
 









(61) Entonces busqué una técnica que me { permitía / permitiera } desprenderme de 






































(64) Claro que puedes quedarte a dormir, aunque no lo entiendo -le miré un buen 
rato, busqué heridas, señales, picotazos, algo que se me { había escapado / hubiera 











(65) Los tres me miraban esperando un comentario, yo busqué una frase que no me 












(66) P. M. Limitación no, pero en cuanto tengo una obra terminada sé que le va a 








(67) Yo quiero a todas las canciones que { hemos hecho / hayamos hecho }. 
 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸯㸸hemos hechoࠊhayamos hecho ࢥ࣓ࣥࢺ㸸୺ືモ quererࡢᚋ
࡟๓⨨モ aࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡸࡸ㐪࿴ឤࡀ࠶ࡿࡀࠊ࡝ࡕࡽࡢླྀἲࡶ㑅ᢥྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸰㸸hemos hecho ࢥ࣓ࣥࢺ㸸஦ᐇࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸱㸸hemos hecho ࢥ࣓ࣥࢺ㸸஦ᐇࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ┤ㄝἲࡀᮃࡲ
ࡋ࠸ࠋࡶࡋ୺ືモ quererࡢᚋ࡟๓⨨モ aࡀ࡞ࡅࢀࡤ᥋⥆ἲࡢ㑅ᢥࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸲㸸hemos hecho ࢥ࣓ࣥࢺ㸸⌧ᅾࡲ࡛࡟ᐇ㝿࡟⾜ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸳㸸hemos hecho ࢥ࣓ࣥࢺ㸸୺ືモ quererࡀࠕឡࡍࡿ ࡢࠖព࿡࡞ࡽࠊ
┤ㄝἲࡢࡳ㑅ᢥྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 








(69) Yo sólo quiero a alguien que no { hace / haga } nada. Que { pasa / pase } como un 











(70) Ahora quiero un jugador con marca registrada, un jugador que { conoce / 


















(72) Se montó en el carro y cuando apretó el acelerador y se alejó de allí, dio un 
suspiro de alivio. Encendió la radio y Danny Rivera salió cantando "Yo quiero un 















(73) Pero, nada de esos viejos que aparecían en las novelas, sino quería un 









(74) A González el día se le complicó amargamente, no solo por el tránsito sino por 
que a la final no compró nada... quería un par de pantalones que { encontró / 























(76) Quizá quería un amor fiel y dulce, una hermosa damita: o un amor total, brutal, 
desatado, pero asimismo el amor de los camaradas, el de la pelea, el amor que 










(77) ¿Qué tipo de ayuda necesita usted? Yo necesito pues un bueno necesito un 






࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸳㸸dé ࢥ࣓ࣥࢺ㸸᮲௳ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ┤ㄝἲࡢ un trabajo 
que me daࡣ౑ࢃ࡞࠸ࠋ 
 
(78) Necesita una mujer que lo cuide, y yo necesito un hombre que me { atiende / 




















(80) Mientras Santa Fe trató de reaccionar con los tres cambios, Nacional 
necesitaba un hombre que { pisaba / pisara } la pelota, que la { administraba / 
administrara }, que no { dejaba / dejara } aislados a los delanteros, y Morantes 










(81) A Giolitti, que había declarado en una entrevista que se necesitaba un 
presidente que no { era / fuera } un "anciano", Pertini le respondió que tenía poca 








(82) Amate explicó que los guerristas han dicho que se necesitaba un nuevo impulso 
en el Gobierno que { ilusionaba / ilusionara } a los ciudadanos, con ministros más 











(83) Su director, Toni Cantó, asegura que "Valencia necesitaba un festival teatral 








(84) Amigos lo buscaron, porque se necesitaba un médico que { tenía / tuviera } 
ciertas características: que hablara alemán para que pudiese conversar con los 































(52)   La policía de Arizona buscaba ayer a dos de los cinco cazarrecompensas que el 
domingo asaltaron una vivienda de Phoenix, aterrorizaron a una familia y abatieron 
a tiros a una pareja.                      
(᫖᪥ࠊ࢔ࣜࢰࢼ㆙ᐹࡣ᪥᭙᪥࡟ࣇ࢙ࢽࢵࢡࢫࡢఫᒃࢆく࠸ࠊ୍ᐙࢆᜍ႑ࡋࠊኵ፬ࢆ㖠ẅ






























(85) A sus 23 años, la actriz Ana Belén ha decidido volver a la canción, que fuera su 
primera actividad en sus inicions cinematográficos.  
(ዪඃ࢔ࢼ࣭࣋ࣞࣥࡣᫎ⏬⏺࡟ධࡗࡓᙜึࠊḷᡭࡔࡗࡓࡀࠊ23 ṓࡢ࡜ࡁࠊࡲࡓḷᡭ࡟ᡠ
ࡿỴᚰࢆࡋࡓࠋ)                                           (Diario, España, 1992) 
 
(86) China está preparada para crear la Cuarta Internacional Comunista. en 
respuesta a los ataques de Moscú, y a las amenazas de excomunión, se anuncia que 
Mao Tse-tung quebrará la frágil unidad, se alejará de la Tercera Internacional, que 
fuera fundada en 1919 por Lenin, y que desde entonces está dominada por la Unión 
Soviética, y establecerá una nueva entidad mundial del comunismo. 
(୰ᅜࡣࢯ㐃ࡢᨷᧁ࡟ഛ࠼࡚➨ 4࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢆ๰タࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋẟἑᮾࡣࠊ
ࢯ㐃࡟ᅜ஺᩿⤯ࡢ⬣ࡋࢆ࠿ࡅࡽࢀࡓࡓࡵࠊࡶࢁ࠸㐃ᖏࢆ᩿ࡕࡁࡾࠊ࣮ࣞࢽࣥ࡟ࡼࡗ࡚
1919 ᖺ࡟సࡽࢀ࡚௨᮶ࢯ㐃ࡀᨭ㓄ࡋ࡚ࡁࡓ➨ 3 ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝ࠿ࡽ㞳⬺ࡋ࡚ࠊඹ
⏘୺⩏ࡢ᪂ࡓ࡞ୡ⏺⤌⧊ࢆసࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ)                 (Ercilla, Chile, 1964) 
 
(87) Yo voy –con mi maleta de cartón y mi capa—a recorrer brevemente los lugares 
que él recorriera.  
(ᙼ(ࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸ)ࡀ㎺ࡗࡓ㐨ࢆࠊ⚾ࡶ᪑⾜࠿ࡤࢇ࡜ࢥ࣮ࢺࢆᣢࡗ࡚ࠊࡕࡻࡗ࡜㎺ࡗ࡚
ࡳࡼ࠺࡜ᛮ࠺ࠋ)                    (Azorín, La ruta de don Quijote, España, 1947) 
 
(88) Entre los presentes, se encontraba Janet McDonald, la mujer del policía de 
Nueva York, Sean McDonald, quien fuera asesinado en El Bronx en 1994 mientras 
investigaba comportamiento sospechoso de individuos en el interior de una tienda 
de ropa de dicho condado. 
(ฟᖍ⪅ࡢ୰࡟ࡣࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ㆙ᐁࢩ࣮࣭࣐ࣥࢡࢻࢼࣝࢻࡉࢇࡢᮍஸேࢪࣕࢿࢵࢺ࣭࣐
ࢡࢻࢼࣝࢻࡉࢇࡶ࠸ࡓࠋࢩ࣮ࣥࡉࢇࡣ 1994 ᖺࠊࣈࣟࣥࢡࢫᆅ༊ࡢ᭹㣭ᗑෆ࡛୙ᑂ࡞ே
≀ࡓࡕࢆྲྀࡾㄪ࡭࡚࠸ࡓ࡜ࡁ࡟ẅᐖࡉࢀࡓࡢࡔࡗࡓࠋ)         



































                                                  
ⓗἲㄝ┤ࡢᙧar-ᙧཤ㐣ἲ⥆᥋ࡿࡅ࠾࡟)ἲ⏝࣒ࢬࣜࢼ࣮ࣕࢪ(ㄒࣥ࢖࣌ࢫ஦᫬ࠊࡣ)4991( ⸨Ụ 9
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࢀࡽぢ࡛⠇ಀ㛵࡚ࡋࡑomocࠊeuq edsedࠊeuq ed séupsedࠊࡣἲ⏝













(89) El ministro comentó por primera vez el movimiento que { ocurrió / ocurriera } el 




(89)    El ministro comentó por primera vez el movimiento que { ocurrió / ocurriera } el 








(89)    El ministro comentó por primera vez el movimiento que { ocurrió / ocurriera } el 




(89)    El ministro comentó por primera vez el movimiento que { ocurrió / ocurriera } el 




(89)    El ministro comentó por primera vez el movimiento que { ocurrió / ?ocurriera } el 
15 de marzo en Madrid.  
㸺ࢥ࣓ࣥࢺ㸼 ┤ㄝἲ ocurrió ࡀṇࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᩥ࡛᥋⥆ἲࢆ⏝࠸࡚ヰࡋ
࡚࠸ࡿࡢࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㠀ᖖ࡟㐪࿴ឤࡀ࠶ࡿࡀࠊ☜࠿࡟᥋⥆ἲࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆ




































































ᮏ⠇࡛ࡣ㟁Ꮚࢥ࣮ࣃࢫ El habla de la ciudad de Madrid: Materiales para su estudio, 




















(90) Pero no; la avioneta hace un movimiento de derecha a izquierda bastante 
pronunciado,   ¿no?, y entonces usted tira de una palanca que tiene su... a su 
izquierda, cae el cable que lo sujeta a usted a la avioneta, y entonces se pone usted a 





(91) Además, es la única manera de evitar un poco la rutina que te lleva a ser el... 
un... imperfecto burócrata, porque todavía, si fueras perfecto, pues mira... era un 






(92) Porque ...V... se ha creado mucha fantasía con todo esto, y entonces, ahora un 




(93) porque..., primero eso, entramos demasiado jóvenes, creo que necesitábamos 
dos cursos de Preuniversitario, pero no en el plan que está actualmente, sino un 
Preuniversitario... en el que se estudiara, ¡pst!, un plan general... de Letras, o en el 






(94) Si no la saco, entonces buscaré un empleo; en principio, si puedo lograr (a)uno 
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que me guste, pues, una, una doble satisfacción; si no, (b)un empleo que me 
solucione, porque ya estoy en, en edad y en disposición de buscar soluciones, 






(95) Sí de ahí sale tu... tu posterior actuación; lo que tú vas a hacer con un enfermo 





(96) Pero médicos, sí sí hay buenos. Médicos, no investigadores ¿no?  Claro, en (a)el 
momento que un investigador se ponga a hacer (b)un experimento que haga falta un 





(97) Entonces, claro, esta persona a lo mejor un amor de éstos de para toda la vida 




(98) No, por supuesto que es un problema para una pareja que no tenga algo 
establecido, el tener un, un niño, ¿no? porque, o inmediatamente, bueno, la solución, 




(99) Sí pero, pero aquí se me ha dicho que se precisaba un señor que tuviese x años, 



















































































































































                                                  
14 Carlsson (1969: 24) ࡟ࡼࢀࡤࠊ᭱ୖ⣭ࡲࡓࡣ᭱ୖ⣭࡟‽ࡎࡿㄒ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃླྀἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࣇࣛࣥࢫㄒ࡟࠾࠸࡚᥋⥆ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ๭ྜࡣ 44%ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ㄒ࡛ࡣ 63%ࡔ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ᭱
ୖ⣭ࡢࡳ࡟㝈ࢀࡤࠊࡑࡢᚋࡢ㛵ಀ⠇ෆ࡟࠾࠸࡚᥋⥆ἲࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿ๭ྜࡣࠊࣇࣛࣥࢫㄒ࡛ 89%ࠊ
࢖ࢱࣜ࢔ㄒ࡛ 69%࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺୍ࠋ ᪉ࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢ soloࠊúnico࡟┦ᙜࡍࡿࣇࣛࣥࢫㄒࡢ seúlࠊ
unique࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃሙྜࡢ᥋⥆ἲࡣ 68%ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ㄒࡢ soloࠊúnico࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃሙྜࡢ





15 ஂᯇ (2012: 407)ࢆཧ↷ࠋ 
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(101) Era el primer libro que se { había / hubiera } publicado sobre el tema. 
(ࡑࢀࡣࡑࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ฟ∧ࡉࢀࡓึࡵ࡚ࡢᮏ࡛࠶ࡗࡓࠋ) 















ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢࡣࠊ㄂ᙇࡋࡓᩥㄒⓗ࡞ᩥయ࡛࠶ࡿࠖࠋ (ᒣ⏣ ௚ 1995)17ࠊࠕᩥㄒⓗ࡛࠶ࡾ⌧
௦ࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ࡣ᭩ࡁゝⴥ࡛ࡶヰࡋゝⴥ࡛ࡶ౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ⛥࡛࠶ࡿࠖࠋ (Butt & 
                                                  
16 ౛࠼ࡤ Haverkate(2002: 193)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ┤ㄝἲࡣ realis(⌧ᐇ)ࢆ⾲ࡍླྀἲ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚᥋⥆
ἲࡢᙺ๭ࡢ㸯ࡘࡣ irrealis(㠀⌧ᐇ)ࢆ⾲ࡍླྀἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 


















⪅ࡢ୺ほⓗព࿡ྜ࠸ࡢ⾲♧ ࠖࠊࠕb. ෆᐜࡢ௬ᐃⓗᛶ᱁ࡢ⾲♧ ࠖࠊࠕc. ⾜Ⅽࡢ㐙⾜ࡢᑗ᮶᫬ไ ࠖࠊ















                                                  
18 Butt & Benjamin (2011: 273)ࢆཧ↷ࠋ 
19 ఍⏣ࠊ㛗༡ (1997: 121)ࢆཧ↷ࠋ 









(102) la novela más apasionante que yo haya leído. 









(103) Era el árbol más alto que haya visto jamás.  




࣭Pérez Saldanya (1999) 





(104) Me regaló el libro más antiguo que { tenía / *tuviera } en su biblioteca. 
(⚾ࡣࠊᙼࡢᅗ᭩㤋࡟࠶ࡿ᭱ࡶྂ࠸ᮏࢆࡶࡽࡗࡓࠋ)        (Pérez Saldanya 1999: 3278) 
 







                                                  
22 Ahernࡣ Carlsson (1969)ࠊGonzalo (1990)ࠊPérez Saldanya (1999)ࠊHaverkate (2002)ࡀ
ᥦၐࡋࡓ campo de comparaciónࡢᴫᛕࢆ⏝࠸ࠊࡇࡢᵓᩥࢆࠕẚ㍑ ࡢࠖ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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஢ᙧ࡟࡞ࡿሙྜࠊճnuncaࠊjamásࠊen el (todo) el mundo࡞࡝ໟᣓⓗ࡞ྰᐃᴟᛶ㎡ࡀ᭱ୖ
⣭ᵓᩥ࡟⥆ࡃ㛵ಀ⠇ෆ࡟⌧ࢀࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(105) Es la ciudad más bella que puedas imaginar.    
(ࡑࢀࡣྩࡀ᝿ീࡋ࠺ࡿ୰࡛᭱ࡶ⨾ࡋ࠸⾤ࡔࠋ)        (Pérez Saldanya 1999: 3279) 
        
(106) Es el profesor más interesante que { haya tenido / ?*tenga }.         
(ᙼࡣ௒ࡲ࡛ᢸ௵࡟࡞ࡗࡓඛ⏕ࡢ୰࡛᭱ࡶ㠃ⓑ࠸ඛ⏕ࡔࠋ)             (Ibid.) 
       
(107) Es la ciuda más bonita que exista en el mundo entero.   









(108) Es el libro más interesante que haya caído nunca en mis manos. 















࠸ࡿࠋ   
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(109) Es el ser humano más maravilloso que haya visto nunca.         
















 ࡲࡓࠊ᥋⥆ἲࡢࠕྰᐃⓗ࡞Ẽᣢࡕࠖ(୕ዲ 2005)ࡸࠊno ࢆకࢃ࡞࠸ྰᐃᴟᛶ㎡࡜ඹ㉳ࡍ
ࡿሙྜࡢ᥋⥆ἲࡀ᭱ୖ⣭ࢆᣢࡘඛ⾜モ࡟⥆ࡃ㛵ಀ⠇ࡢ୰࡛⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡣࠊ㏻ᖖࡢྰᐃ
ᩥ࡟ࡳࡽࢀࡿ㛵ಀ⠇࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊヰ⪅࡟࡜ࡗ࡚ྰᐃⓗ࡞ࢽࣗ࢔ࣥࢫࢆฟࡍ࡜࠸࠼ࡿ࠿ࡶ

























࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ྰᐃⓗ࡞ព࿡ྜ࠸ࢆ୚࠼ࡓ࠸ሙྜࡣࠊ㛵ಀ⠇ෆ࡟ no ࢆకࢃ࡞࠸ྰᐃᴟᛶ㎡ 























                                                  
23 Real Academia Españolaࡢ➨ 48❶ࠕྰᐃࠖ(2009: 3674)ࢆཧ↷ࠋ᭱ୖ⣭ࡸ᭱ୖ⣭࡟‽ࡎࡿ
ㄒࡣྰᐃㄏᘬせ⣲࡜࡞ࡾᚓࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ Quizás el más largo viaje que haya 
realizado nadie jamás en este mundo. (Vázquez-Figueroa, Tuareg)ࡸ el único texto que vio 
publicado en toda su vida estaba lleno de faltas de ortografía (Memba, Homenaje)࡜࠸࠺⏝౛












































(110) Me regaló el libro más interesante que { existía / existiera }. 
(ᙼࡣ⌧Ꮡࡍࡿ᭱ࡶ⯆࿡῝࠸ᮏࢆ⚾࡟㉗ࡗࡓࠋ) 
 




(110) Me regaló el libro más interesante que { existía / existiera }. 
(111) Me regaló el libro más interesante que { existía / existiera } nunca.㸦࡝ࡕࡽࡶ୙ྍ㸧 
㸺ࢥ࣓ࣥࢺ㸼 ၥ㢟(110)࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡶࡋ SF ࡢ୰࡛ Dijo que me buscaría el libro más 
interesante que existiera en aquel planeta.ࡢࡼ࠺࡞ᩥ࡛࠶ࢀࡤ᥋⥆ἲࡢ౑⏝ࡶྍ⬟࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓၥ㢟(111)ࡢྰᐃᴟᛶ㎡ nuncaࡣࠕ௒ࡲ࡛ࠖࢆព࿡ࡍࡿࡓࡵࠊ㛵ಀ⠇ෆࡢືモࡣ᏶
஢ᙧ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊ┤ㄝἲ existía ࡶ᥋⥆ἲ existiera ࡶࠊࡇࡢᩥ࡛ࡣ୙㐺
ษ࡛࠶ࡿࠋMe regaló el libro más interesante que ha existido nunca.ࡸMe regaló el libro 
más interesante que había existido nunca.ࡢࡼ࠺࡞᏶஢ᙧࢆ⏝࠸ࡓᩥ࡛࠶ࢀࡤ┤ㄝἲࡶ᥋
⥆ἲࡶ౑⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡣࠊ㛵ಀ⠇ෆࡢືモ࡟ haberࢆ⏝࠸ࡓMe regaló el libro más 
interesante que había en la tienda.࡜࠸࠺ᩥ࡞ࡽၥ㢟ࡀ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ඛ⾜モࢆ⿵ㄒ࡟࡜ࡿ
ືモࡀ㐣ཤᮍ᮶ᙧࡢMe dijo que me traería el libro más interesante que hubiera en esa 
tienda.ࡢࡼ࠺࡞ᩥ࡞ࡽࠊ㛵ಀ⠇ෆ࡛᥋⥆ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 






(110) Me regaló el libro más interesante que { existía / existiera }. 










(110) Me regaló el libro más interesante que { existía / existiera }. 








(110) Me regaló el libro más interesante que { existía / existiera }. 





 ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸲ࡢᅇ⟅࠿ࡽࡶࠊྰᐃᴟᛶ㎡ nunca ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ᥋⥆ἲࡀᮃࡲࡋ࠸ࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 






(112) Es el libro más interesante que { he visto / haya visto }. 
(ࡑࢀࡣ⚾ࡀぢࡓ᭱ࡶ⯆࿡῝࠸ᮏ࡛࠶ࡿࠋ) 
 




(112) Es el libro más interesante que { he visto / haya visto }. 
(113) Es el libro más interesante que { he visto / haya visto } nunca.  



















(112) Es el libro más interesante que { he visto / haya visto }. 
(113) Es el libro más interesante que { he visto / haya visto } nunca.  













(112) Es el libro más interesante que { he visto / ?haya visto }. 















(112) Es el libro más interesante que { he visto / ?haya visto }. 




















































ࢫ࣌࢖ࣥ⋤❧࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡢ㟁Ꮚࢥ࣮ࣃࢫ Corpus de Referencia del Español Actual 




ಀ⠇ࡢ୰࡛ྰᐃᴟᛶ㎡ (nunca ࡸ jamás ࡞࡝)ࡀ⥆ࡃ⏝౛ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚
ドࡋࠊྰᐃᴟᛶ㎡ࡀ࠶ࡿሙྜࡢ㛵ಀ⠇ෆࡢླྀἲ㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
ղ Pérez Saldanya (1999) ࡸ Ahern (2008)ࡢ᭱ୖ⣭ࡀ⌧ࢀࡿඛ⾜モࡢᚋࡢ㛵ಀ⠇ෆ࡟࠾
ࡅࡿླྀἲ㑅ᢥ࡜ࠕẚ㍑⠊ᅖࠖ(campo de comparación)࡟ࡘ࠸࡚ 
᭱ୖ⣭ࢆᣢࡘඛ⾜モ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃሙྜࡢླྀἲ㑅ᢥ࡟࠾࠸࡚ Pérez Saldanya (1999) 


















㸲㸬㸱㸬㸯㸬Mark Daviesࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࢫ࣌࢖ࣥ⋤❧࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡢ㟁Ꮚࢥ࣮ࣃࢫ Corpus de 
Referencia del Español Actualࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ  




























 ᭩ࡁゝⴥ࡟࠾࠸࡚ࠊ⏨ᛶ༢ᩘᙧࡢᐃෙモ࡜ primeroࡢᚋ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃ⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ 69
౛࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆࠊ┤ㄝἲࡣ 69౛ࠊ᥋⥆ἲࡣ 0౛࡛࠶ࡗࡓࠋዪᛶ༢ᩘᙧࡢᐃෙモ࡜ primera
ࡢᚋ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃ⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ 37౛࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆࠊ┤ㄝἲࡣ 34౛࡛ࠊ᥋⥆ἲࡣ 3౛
࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊヰࡋゝⴥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⏨ᛶ༢ᩘᙧࡢᐃෙモ࡜ primero ࡢᚋ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆
ࡃ⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ 39౛࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆࠊ┤ㄝἲࡣ 34౛ࠊ᥋⥆ἲࡣ 5౛࡛࠶ࡗࡓࠋዪᛶ༢ᩘ
ᙧࡢᐃෙモ࡜ primera ࡢᚋ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃ⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ 22 ౛࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆࠊ┤ㄝἲࡣ
20౛࡛ࠊ᥋⥆ἲࡣ 2౛࡛࠶ࡗࡓࠋ 
᭩ࡁゝⴥ࡟࠾࠸࡚ࠊ⏨ᛶ༢ᩘᙧࡢᐃෙモ࡜ último ࡢᚋ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃ⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ 15
౛࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆࠊ┤ㄝἲࡣ 15౛ࠊ᥋⥆ἲࡣ 0౛࡛࠶ࡗࡓࠋዪᛶ༢ᩘᙧࡢᐃෙモ࡜ última
ࡢᚋ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃ⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ 11 ౛࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆࠊ┤ㄝἲࡣ 11 ౛࡛ࠊ᥋⥆ἲࡣ 0 ౛
࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊヰࡋゝⴥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⏨ᛶ༢ᩘᙧࡢᐃෙモ࡜ últimoࡢᚋ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃ
⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ 13౛࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆࠊ┤ㄝἲࡣ 13౛ࠊ᥋⥆ἲࡣ 0౛࡛࠶ࡗࡓࠋዪᛶ༢ᩘᙧ
ࡢᐃෙモ࡜ últimaࡢᚋ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃ⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ 7౛࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆࠊ┤ㄝἲࡣ 7౛࡛ࠊ
᥋⥆ἲࡣ 0౛࡛࠶ࡗࡓࠋ 
᭩ࡁゝⴥ࡟࠾࠸࡚ࠊ⏨ᛶ༢ᩘᙧࡢᐃෙモ࡜ único ࡢᚋ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃ⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ 169
౛࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆࠊ┤ㄝἲࡣ 162౛ࠊ᥋⥆ἲࡣ 7౛࡛࠶ࡗࡓࠋዪᛶ༢ᩘᙧࡢᐃෙモ࡜ única
ࡢᚋ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃ⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ 97౛࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆࠊ┤ㄝἲࡣ 95౛࡛ࠊ᥋⥆ἲࡣ 2౛
࡛࠶ࡗࡓ୍ࠋ ᪉ࠊヰࡋゝⴥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⏨ᛶ༢ᩘᙧࡢᐃෙモ࡜ únicoࡢᚋ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃ⏝
౛ࡢ⥲ᩘࡣ 66౛࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆࠊ┤ㄝἲࡣ 66౛ࠊ᥋⥆ἲࡣ 0౛࡛࠶ࡗࡓࠋዪᛶ༢ᩘᙧࡢ







 ᭩ࡁゝⴥ ヰࡋゝⴥ 
 el primero que la primera que el primero que la primera que 
⥲ᩘ 69౛ 37౛ 39౛ 22౛ 
┤ㄝἲ 69౛(100%) 34౛(91.8%) 34౛(87.1%) 20౛(90.9%) 
᥋⥆ἲ 0౛(0%) 3౛(8.1%) 5౛(12.8%) 2౛(9%) 
                                                  
᭩ࡁゝⴥࢆ ficción(ࣇ࢕ࢡࢩࣙࣥ)ࠊperiódico(᪂⪺)ࠊ academia(Ꮫ⾡ᩥ⊩)ࠊヰࡋゝⴥࢆ oral(ཱྀ
ㄒ)ࡢ㡯࡛ㄪ࡭ࡓࠋ᭱⤊㜀ぴࡣ 2011ᖺ 7᭶ 18᪥࡛࠶ࡿࠋ
61 
 
 ᭩ࡁゝⴥ ヰࡋゝⴥ 
 el último que la última que el último que la última que 
⥲ᩘ 15౛ 11౛ 13౛ 7౛ 
┤ㄝἲ 15౛(100%) 11౛(100%) 13౛(100%) 7౛(100%) 
᥋⥆ἲ 0౛(0%) 0౛(0%) 0౛(0%) 0౛(0%) 
 ᭩ࡁゝⴥ ヰࡋゝⴥ 
 el único que la única que el único que la única que 
⥲ᩘ 169౛ 97౛ 66౛ 48౛ 
┤ㄝἲ 162౛(95.8%) 95౛(97.9%) 66౛(100%) 48౛(100%) 




































(114) Y entonces el primogénito significa que es el primero que haya sido, El primero 
- el primero, sea varón - no tiene por eso ningún derecho más.  
(ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㛗⏨࡜ࡣ᭱ึࡢᏊ౪ࢆᣦࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⏨ࡢሙྜࡣ᭱ึࡢ⏨ඣࢆព
࿡ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡔ࠿ࡽ࡜ゝࡗ࡚ࡑࢀ௨ୖࡢ≉ᶒࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ)  







(115) También se está hablando de una salida al espacio o actividad extravehicular 
(Eva), que sería la primera que realizara un astronauta de la Esa.  
(Ᏹᐂ⯪ࡢእ࡟ฟ࡚άືࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࡔࠋࡑࢀࡣ࠾ࡑࡽࡃ E.S.A.ࡢᏱᐂ㣕⾜ኈ




























ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢ⠇࡛ࡣูࡢ㟁Ꮚࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࢫ࣌࢖ࣥ⋤❧࢔࢝ࢹ࣑࣮࡟ࡼࡿ Corpus de 








ࢆタᐃࡋࠊ[ el primer libro ]࡜࠸࠺ㄒ⩌᳨࡛⣴ࡋࠊࡑࡢ୰࠿ࡽᚋ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃ⏝౛ࢆྲྀࡾ
ฟࡋࡓࡶࡢࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࡇࡢㄒ⩌ࡢ⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ 32౛ࠊࡑࡢ࠺ࡕ┤ㄝἲ
ࢆᚑ࠼ࡿ⏝౛ࡣ 30౛ (93.7%)ࠊ᥋⥆ἲࡣ 2౛(6.2%)࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊዪᛶ༢ᩘᙧࡢᐃෙモ
࡜ primeraࡢᚋ࡟ novela࡜࠸࠺ඛ⾜モࢆタᐃࡋࠊ[ la primera novela ]࡜࠸࠺ㄒ⩌ࢆ⏝࠸
᳨࡚⣴ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࡢㄒ⩌ࡢᚋ࡟㛵ಀ⠇ࢆᚑ࠼ࡿ⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ 18౛࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺
ࡕ㛵ಀ⠇ෆ࡟┤ㄝἲࢆ᭷ࡍࡿ⏝౛ࡣ 17౛ (94.4%)ࠊ᥋⥆ἲࡣ 1౛(5.5%)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ⏨ᛶ༢ᩘᙧࡢᐃෙモ࡜ último࡜࠸࠺ᙧᐜモࡢᚋ࡟ libroࢆຍ࠼ࡓ[ el último libro ]
࡜࠸࠺ㄒ⩌࡛ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊ඲యࡢ⥲ᩘࡣ 11౛࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ㛵ಀ⠇ෆ࡟┤ㄝἲࢆᑟ
ࡃ⏝౛ࡣ 10౛ (90.9%)ࠊ᥋⥆ἲࡣ 1౛ (0.9%)࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊዪᛶ༢ᩘᙧࡢᐃෙモ࡜ última
ࡢᚋ࡟ novelaࢆඛ⾜モ࡟ࡋࡓ[ la última novela ]࡜࠸࠺ㄒ⩌ࢆ⏝࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ඲
యࡢ⥲ᩘࡣ 2౛࡛ࠊࡑࡢෆࡢ㛵ಀ⠇ෆ࡟┤ㄝἲࢆᚑ࠼ࡿ⏝౛ࡀ 2౛ (100%)ࠊ᥋⥆ἲࡣ 0౛ 
(0%)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡇ᳨࡛ฟࡉࢀࡓࡍ࡭࡚ࡢ⏝౛ࡢ⥲ᩘࡀ 63 ౛ࠊ┤ㄝἲࢆ࡜ࡿࡶࡢࡀ 59 ౛ (93.6%)ࠊ᥋
                                                  
26 ᳨⣴⎔ቃࢆ᭩⡠ࠊ᪂⪺ࠊ㞧ㄅࠊཱྀㄒ࡛ࠊ᳨⣴ᆅᇦࢆࢫ࣌࢖ࣥࠊࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ྛᅜ᳨࡛⣴ࡋ
















 ᭩ࡁゝⴥ ヰࡋゝⴥ 
 el primer libro la primera novela el primer libro la primera novela
⥲ᩘ 31౛ 15౛ 1౛ 3౛ 
┤ㄝἲ 29౛(93.5%) 14౛(93.3%) 1౛(100%) 3౛(100%) 
᥋⥆ἲ 2౛(6.4%) 1౛(6.6%) 0౛(0%) 0౛(0%) 
 ᭩ࡁゝⴥ ヰࡋゝⴥ 
 el último libro la última novela el último libro la última novela
⥲ᩘ 10౛ 2౛ 1౛ 0౛ 
┤ㄝἲ 9౛(90%) 2౛(100%) 1౛(100%) 0౛(0%) 




 ࡲࡓ[ la última persona ]࡜࠸࠺ㄒ⩌᳨࡛⣴ࡋࡓ⤖ᯝࠊḟࡢࡼ࠺࡞⏝౛ࡀぢࡘ࠿ࡗࡓࠋ 
 
(116) El deterioro de la edad era ya más que patente, pero Rosa resistía y seguía 
sacando fuerzas de flaqueza para decir una frase de tono. Con Rosa Chacel se va un 






















(117) He pensado que el primer libro que vuelva a publicar en Cataluña debe ser 
sobre Cataluña, sobre mis lazos afectivos con ella y sobre mi idea, en todos los 











(118) A ese chofer le voy a dedicar el primer libro que escriba -decía yo, mientras nos 
vestíamos.                  
(⚾ࡣࠊࠕ⚾ࡀᇳ➹ࡍࡿ᭱ึࡢᮏࢆࡑࡢ㐠㌿ᡭ࡟⊩࿊ࡋࡼ࠺ࠖࠋ ࡞࡝࡜ࠊ⚾ࡓࡕࡀ╔᭰࠼࡚









(119) Era el paso lógico después de haber devorado los cuatro primeros libros en 
español sin apenas darme cuenta, pero he tenido que encontrármelo de frente, 
apilado en un buen montón en la FNAC, para animarme a ello. Antologías, estudios 




ࡣู࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣ⚾ࡀⱥㄒ࡛ㄞࡴ᭱ึࡢᮏ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ)     










(120) El objetivo es que los niños, agrupados por colegios vayan pintando algo 
relacionado con los libros, o algo que hayan leído o sobre el último libro que hayan 
leído o sobre el mundo de los libros en general.     
(ࡑࡢ┠ⓗ࡜ࡣࠊᏛᰯẖ࡟ศࡅࡽࢀࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᮏ࡟㛵ಀࡍࡿఱ࠿ࠊࡲࡓࡣᙼࡽࡀ࠿ࡘ
࡚ㄞࢇࡔᮏࠊࡶࡋࡃࡣᙼࡽࡀ᭱ᚋ࡟ㄞࢇࡔᮏ࠿ࠊ୍⯡ⓗ࡞ᮏࡢୡ⏺࡟ࡘ࠸࡚ᥥ࠿ࡏ࡚࠸







⠇ࢆᚑ࠼ࡿඛ⾜モࡼࡾ๓࡟ࠊalgo que hayan leído࡜࠸࠺ㄒ⩌ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢ㛵ಀ⠇ෆࡀ᥋⥆
ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣඛ⾜モࡀ୙ᐃㄒ algo࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀ࡟ࡼࡾ୙≉ᐃࢆ⾲ࡍ᥋⥆ἲࡀ㑅ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 










࡟ noࡀ௜࠿࡞࠸ྰᐃᴟᛶ㎡(jamás࡜ en mi vida)ࢆࡶࡘ㛵ಀ⠇ࢆᚑ࠼ࡿ࡜࠸࠺⏝౛ࡀ 2౛
ぢࡘ࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ࡝ࡕࡽࡶ㛵ಀ⠇ෆࡢླྀἲࡣ┤ㄝἲ࡛࠶ࡾࠊ᥋⥆ἲࡢ⏝౛ࡣぢࡘࡅࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋ2 ౛ࡢ࠺ࡕ 1 ౛ࡣ㛵ಀ๪モ࡛࠶ࡿࡀࠊno ࡀ௜࠿࡞࠸ྰᐃᴟᛶ㎡ࡢ⏝౛࡜ࡋ࡚ḟ
࡟ᣲࡆࡿࠋ 
 
(121) Ella fue la última mujer con la que se acostaría jamás Nureyev, y siguió 
enamorado de ella hasta la muerte.  
(ᙼዪࡣࢾࣞ࢖࢙ࣈࡀ⤯ᑐ࡟ඹ࡟ᐷ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ዪᛶ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᙼࡣṚࡠࡲ࡛ᙼዪ࡟ᜊ
ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ)                        (La Vanguardia, España, 1995 ) 
 
(122) No deja de ser curioso que por aquellos días me tropezase con Amor de 
perdición, la primera novela que había leído en mi vida, la que probablemente había 
configurado mis esperanzas amorosas de adolescente.  
(࠶ࡢ㡭ࠊ⚾ࡀே⏕࡛ึࡵ࡚ㄞࢇࡔᑠㄝ࡛࠶ࡿࠕ◚⁛ࡢឡࠖ࡟ฟ఍ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡣ୙
ᛮ㆟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᑠㄝࡣ࠾ࡑࡽࡃ⚾ࡢᛮ᫓ᮇࡢᜊឡ࡬ࡢᮇᚅឤࢆᙧᡂࡋࡓᑠㄝ࡛࠶ࡿࠋ) 
(Gonzalo Torrente Ballester, Filomeno, a mi pesar. Memorias de un señorito 









㸲㸬㸱㸬㸰㸬᭱ ୖ⣭ࢆᣢࡘඛ⾜モ࡟㛵ಀ⠇ࡀ⥆ࡃᵓᩥ࡟࠿࠿ࢃࡿ Pérez Saldanya (1999) ࡸ
Ahern (2008)ࡓࡕࡢᣲࡆࡿࠕẚ㍑⠊ᅖ (campo de comparación)ࠖࡢᴫᛕ࡜ࠊ
᭱ୖ⣭࡟‽ࡎࡿㄒࡀ⌧ࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ 














(123) Era el primer libro que se { había publicado / hubiera publicado } sobre el tema. 
(ࡑࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚Ⓨ⾜ࡉࢀࡓ᭱ึࡢᮏࡔࡗࡓࠋ)       (Pérez Saldanya 1999: 3278) 
 
ࡇࢀࡣ Pérez Saldanya (1999)ࡢᣲࡆࡿ౛ᩥ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ᭱ୖ⣭࡟‽ࡎࡿㄒࢆᣢࡘඛ⾜
モ࡟⥆ࡃ㛵ಀ⠇ෆ࡟࠾࠸࡚⠊ᅖࢆ㝈ᐃࡍࡿㄒ࡛࠶ࡿ sobre el temaࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ
࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࡢ㛵ಀ⠇ෆ࡟࠾࠸࡚┤ㄝἲࡶ᥋⥆ἲࡶ㑅ᢥྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ Pérez Saldanya (1999)࡛ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞౛ᩥࢆᣲࡆ࡚ࠕẚ㍑⠊ᅖࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ
ࡀࡶࡓࡽࡍླྀἲ㑅ᢥ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(124) Es el profesor más interesante que nos { está / *esté } dando clase este año. 
(ᙼࡣ௒ᖺᤵᴗࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ᭱ࡶ㠃ⓑ࠸ᩍᖌࡔࠋ)       (Pérez Saldanya 1999: 3278) 
 
 ࡇࡢ⏝౛࡛ࡣࠊࠕ௒ᖺࠖࢆព࿡ࡍࡿ este año࡜࠸࠺ㄒࡀࠕẚ㍑⠊ᅖࠖࢆ㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ










(125)   Es el profesor más interesante que nos { está / esté } dando clase. 
㸺ࢥ࣓ࣥࢺ㸼 ┤ㄝἲࡢࡳ㑅ᢥྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊEl premio se lo llevará el profesor más 


































primeroࠊúltimo ࠊúnico࡜ࡑࢀ࡟⥆ࡃ㛵ಀ⠇࡟ࡘ࠸࡚ほᐹࡍࡿࡓࡵࠊ[ el primero que / la 
primera que / el último que / la última que / el único que / la única que ]࡜࠸࠺ㄒ⩌ࢆ⏝࠸
᳨࡚⣴ࡋࡓ⤖ᯝࠊḟࡢ 2౛ࡀぢࡘ࠿ࡗࡓ27ࠋ 
 
                                                  




(126) Virginia tenía a gala saber siempre qué quería, hasta el punto de que en obvios 
casos de duda (a la hora de elegir un vestido, por ejemplo, entre dos casi iguales) 
elegía, por orden cronológico, el primero que le hubiesen enseñado. María, en cambio, 














(127) El era el último que Beatriz y yo hubiésemos querido que lo supiese. Pero, 
carajo, es que estaba yo muy desesperado con lo del embargo de mi cuñado, tenéis 
que comprenderlo...     
(ᙼࡣࠊ࣋࢔ࢺࣜࢫ࡜⚾ࡀࡑࡢ௳࡟ࡘ࠸࡚᭱ࡶ▱ࡗ࡚࡯ࡋࡃ࡞࠸ே≀࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
⚾ࡣ⩏⌮ࡢ඗ࡢᕪࡋᢲ࠼ࡢࡇ࡜࡛࡜࡚ࡶ࠺ࢇࡊࡾࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆྩࡓࡕ࡟ࢃ࠿





















ࡲࡓ୺ㄒࡀᅛ᭷ྡモ࡛ࠊ㛵ಀ⠇ෆ࡟᥋⥆ἲࢆ࡜ࡿ primero ௜ࡁࡢඛ⾜モ࡛࠶ࡿྡモྃ 
([ el primero que + ᥋⥆ἲࡢ㛵ಀ⠇ ])ࡀ serືモࡢ⿵ㄒ࡛࠶ࡿ౛ࡀぢࡘ࠿ࡗࡓࠋ 
 
(128) Maquiavelo será el primero que utilice28, en las primeras líneas del Príncipe el 
término: "...Todos los Estados, todas las soberanías, que tienen o que han tenido 




















                                                  
28ࡇࡢ⏝౛࡟ࡘ࠸࡚㸱ྡࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ࡟ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕࡇࡢ᥋⥆ἲ⌧ᅾ utiliceࡣṔྐⓗ
⌧ᅾ࡜ࡋ࡚ࡢ⏝ἲ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸯ྡࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺࡼࡾࠊࠕࡇࡢᩥࡢ










(129) Virginia siempre elegía, por orden cronológico, el primero que le { habían 
enseñado / hubiesen enseñado }.  
(ࣅࣝࣄࢽ࢔ࡣ࠸ࡘࡶ᭱ึ࡟ぢࡏࡽࢀࡓ᭹ࢆぢࡏࡽࢀࡓ㏻ࡾࡢ㡰ᗎ࡛㑅ࢇ࡛࠸ࡓࠋ) 
 
(130) El era el último que Beatriz y yo { habíamos querido / hubiésemos querido } que 






(129)   Virginia siempre elegía, por orden cronológico, el primero que le { ?habían 
enseñado / hubiesen enseñado }.  
(130)   El era el último que Beatriz y yo { habíamos querido / hubiésemos querido } que 





(129)   Virginia siempre elegía, por orden cronológico, el primero que le { habían 
enseñado / hubiesen enseñado }.  






(129)   Virginia siempre elegía, por orden cronológico, el primero que le { habían 
enseñado / hubiesen enseñado }.  








(129)   Virginia siempre elegía, por orden cronológico, el primero que le { habían 
enseñado / hubiesen enseñado }.  

























 ⠊ᅖࢆ㝈ᐃࡍࡿㄒࢆࠕࡇࡢᗑ࡛ࠖࢆ⾲ࡍ en esta tienda࡜ࠕࢡࣛࢫࡢ୰࡛ࠖࢆ⾲ࡍ de la 
clase࡜ࡋࠊㄪᰝ࡟⏝࠸ࡓᩥ࡜㸲ྡࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺࡢᅇ⟅ࢆḟ࡟⤂௓ࡍࡿࠋ 
 
(131) Virginia siempre elegía, por orden cronológico, el primer vestido que le { habían 






(132) El era el último que Beatriz y yo { habíamos querido / hubiésemos querido } que 





(131)   Virginia siempre elegía, por orden cronológico, el primer vestido que le 
{ ?habían enseñado / hubiesen enseñado } en esta tienda. 
(132)   El era el último que Beatriz y yo { ?habíamos querido / hubiésemos querido } 






(131)   Virginia siempre elegía, por orden cronológico, el primer vestido que le { habían 
enseñado / hubiesen enseñado } en esta tienda. 
(132)   El era el último que Beatriz y yo { habíamos querido / hubiésemos querido } que 




(131)   Virginia siempre elegía, por orden cronológico, el primer vestido que le 
{ ?habían enseñado / hubiesen enseñado } en esta tienda. 
(132)   El era el último que Beatriz y yo { habíamos querido / hubiésemos querido } que 






(131)   Virginia siempre elegía, por orden cronológico, el primer vestido que le { habían 
enseñado / hubiesen enseñado } en esta tienda. 
(132)   El era el último que Beatriz y yo { habíamos querido / hubiésemos querido } que 
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ࡇࡇ࡛ࡣ୺ືモࡀ⌧ᅾ᫬ไ࡛ࠊ⠊ᅖࢆ㝈ᐃࡍࡿㄒ࡜ࡋ࡚ Pérez Saldanya (1999)ࡀᣲࡆࡓ
este añoࢆᚑ࠼ࡿ Es el profesor más interesante que nos { está / esté } dando clase este 
año. (ᙼࡣ௒ᖺᤵᴗࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠊ᭱ࡶ⯆࿡῝࠸ඛ⏕ࡔࠋ(Pérez Saldanya 1999: 3278))
࡜࠸࠺ᩥࢆ฼⏝ࡋ㉁ၥࡋࡓࠋࡇࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㸲ྡ඲ဨࡀ┤ㄝἲࡢ᪉ࡀዲࡲࡋ࠸࡜⟅࠼
ࡓࠋࡑࡢෆ㸯ྡࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺࡼࡾࠊࠕ᥋⥆ἲࡣࠊᩥ⬦࡟ࡼࡗ࡚㑅ᢥྍ⬟࡞ሙྜࡀ⛥࡟
࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡇࡇ࡛⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣ⮬↛࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ este año (௒ᖺ)࡜࠸࠺⠊ᅖࢆ
㝈ᐃࡍࡿゝⴥࡀ࠶ࡾࠊ㛵ಀ⠇ࡢෆᐜࡀࡼࡾ୍ᒙ≉ᐃࡉࢀࡿࡓࡵࠊࡇࡢᩥ୰࡛ࡢ᥋⥆ἲࡢ౑










⏝࠸࡚ㄪᰝࢆࡋࡓࠋ୺ືモࡀ㐣ཤ᫬ไ࡛࠶ࡿሙྜࡢᩥ࡜ࡋ࡚ࠊ⠊ᅖࢆ㝈ᐃࡍࡿㄒ࡟ en su 
habitaciónࢆ⏝࠸ࠊMe regaló el libro más antiguo que { tenía / tuviera } en su habitación.
㸦⚾ࡣᙼ࠿ࡽᙼࡢᅗ᭩㤋࡛᭱ࡶྂ࠸ᮏࢆ㉗୚ࡉࢀࡓࠋ㸧࡜࠸࠺౛ᩥࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋࡇࡢ㉁ၥ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ┤ㄝἲ࡛࠶ࡿ teníaࡢࡳ㑅ᢥྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㸲ྡࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ඲ဨ
࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࠋ୺ືモࡀ㐣ཤ᫬ไ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ㛵ಀ⠇ෆ࡟⠊ᅖࢆ㝈ᐃࡍࡿ en su habitación 
࡜࠸࠺ㄒࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡇ࡛ࡣ≉ᐃࡢᮏࡢࡳࢆᣦࡍࡓࡵ┤ㄝἲࡢࡳ㑅ᢥྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ḟ࡟୺ືモࡀᮍ᮶ࡢព࿡ࢆྵࡵࡿ౛࡜ࡋ࡚ Le voy a regalar el libro más antiguo que 






















(133) Es el profesor más interesante que nos está { esté / *esté } dando clase este año. 
(ᙼࡣ௒ᖺᤵᴗࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ᭱ࠊ ࡶ⯆࿡῝࠸ඛ⏕ࡔࠋ)    (Pérez Saldanya 1999: 3278) 
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(134) Me regaló el libro más antiguo que { tenía / *tuviera } en su biblioteca. 

























ᮏㄪᰝ࡛⏝࠸ࡓ Pérez Saldanya (1999)ࡢᩥࡣḟࡢၥ㢟(136)ࠊ(137)ࠊ(138)࡛࠶ࡿࠋ 
 
(135) Era el primer libro que se { había publicado / hubiera publicado } sobre el tema. 
(ࡑࢀࡣࡑࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ฟ∧ࡉࢀࡓ᭱ึࡢᮏ࡛࠶ࡿࠋ) (Pérez Saldanya 1999: 3278) 
 
(136) Es la única ciudad que me { ha cautivado / haya cautivado } con su belleza. 
(ࡑࢀࡣ⨾ࡋࡃ࡚⚾ࡢᚰࢆ௒ࡲ୍࡛࡛␒࡜ࡽ࠼ࡓ၏୍ࡢ⏫ࡔࠋ)                 (Ibid.) 






(137) Se trata del espectáculo más interesante que { he visto / haya visto }. 
(⚾ࡀ௒ࡲ࡛࡛ぢࡓ୰࡛᭱ࡶ⯆࿡῝࠸ࢩ࣮ࣙࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ)                   (Ibid.) 
 
ḟࡢၥ㢟(138)ࠊ(139)ࠊ(140)ࡣᮏ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺㄪᰝ࡛⏝࠸ࡓᩥ࡛࠶ࡿࠋୖグࡢ Pérez 
Saldanya ࡢ⏝౛ࡢྛ㛵ಀ⠇୰࡟ྰᐃᴟᛶ㎡࡛࠶ࡿ nunca ࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊPérez 
Saldanya ࡀᣲࡆࡓ⏝౛(137)ࡢ᭱ୖ⣭ࢆ⾲ࡍ más interesante ࡜࠸࠺ㄒྃࢆࠊᮏㄪᰝ࡛ࡣ
primero࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚ㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ 
 
(138) Era el primer libro que se { había publicado / hubiera publicado } nunca sobre el 
tema. 
(ࡑࢀࡣࡑࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ฟ∧ࡉࢀࡓ᭱ึࡢᮏ࡛࠶ࡿࠋ)     
 










(138)   Era el primer libro que se { había publicado / hubiera publicado } nunca sobre el 
tema. 
(139)   Es la única ciudad que me { ha cautivado / haya cautivado } nunca con su 
belleza. 





(138)   Era el primer libro que se { había publicado / hubiera publicado } nunca sobre el 
tema. 
(139)   Es la única ciudad que me { ha cautivado / haya cautivado } nunca con su 
belleza. 
(140)   Se trata del primer espectáculo que { he visto / haya visto } nunca. 
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(138)   Era el primer libro que se { había publicado / hubiera publicado } nunca sobre el 
tema. 
(139)   Es la única ciudad que me { ha cautivado / haya cautivado } nunca con su 
belleza. 






(138)   Era el primer libro que se { había publicado / hubiera publicado } nunca sobre el 
tema. 
(139)   Es la única ciudad que me { ha cautivado / haya cautivado } nunca con su 
belleza. 
































ࡸ en el mundo enteroࡀ࡞࠸ᩥ࡜࠶ࡿᩥࡢ୧᪉ࢆ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ࡟ᥦ♧ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
ླྀἲ㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡋࡓࠋ 
ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ๓⠇࡜ྠࡌࡃ᭱ୖ⣭࡟‽ࡎࡿㄒ(primeroࠊúnico)ࡀඛ⾜モ࡟⌧ࢀࠊᚋ࡟ྰᐃ
ᴟᛶ㎡(nuncaࠊen el mundo entero)ࢆࡋࡓࡀ࠼ࡿ㛵ಀ⠇ෆࡢླྀἲ㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➨㸲㸬㸰㸬
㸯㸬⠇ࡢㄪᰝ࡜ྠࡌ㸲ྡࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ32࡟ᑜࡡࡓࠋ 
 ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ㛵ಀ⠇ෆࡢືモ࡟ haberࢆᚑ࠼ࠊྰᐃᴟᛶ㎡ en el mundo enteroࡀ࡞࠸ၥ
㢟(141)࡜࠶ࡿၥ㢟(142)ࢆ⏝࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(141) Es el primer libro que { hay / haya } sobre el tema. 
(ࡑࢀࡣࡑࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭱ึࡢᮏ࡛࠶ࡿࠋ) 
 




(141)   Es el primer libro que { hay / haya } sobre el tema. 
(142)   Es el primer libro que { hay / haya } sobre el tema en el mundo entero. 
㸺ࢥ࣓ࣥࢺ㸼 ྰᐃᴟᛶ㎡ en el mundo enteroࡢ᭷↓ࡣ࠶ࡲࡾᙳ㡪ࡀ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊ 
Compraré el primer libro que haya sobre el tema.ࡸ Será el primer libro de grafeno que 
haya en el mundo entero.ࡢࡼ࠺࡞୺ືモࡀᮍ᮶ᙧ࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊ㛵ಀ⠇ෆ࡛᥋⥆ἲࢆ㑅ᢥ













(141)   Es el primer libro que { hay / haya } sobre el tema.(㑅ᢥ୙ྍ) 
(142)   Es el primer libro que { hay / haya } sobre el tema en el mundo entero.(㑅ᢥ୙ྍ) 
㸺ࢥ࣓ࣥࢺ㸼 haber ࡜࠸࠺ືモ࡟ࡣ୙ᐃෙモࢆᣢࡘྡモ࡜ඹ㉳ࡍࡿࡓࡵࠊࡇࡢᩥ࡛ᐃෙモ
ࢆᣢࡘ el libroࢆඛ⾜モ࡟࡜ࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋEs el primer libro que ha 
existido.ࡸࠊEs el primer libro que ha existido nunca.࡜࠸࠺ᩥ࡛࠶ࢀࡤ┤ㄝἲࢆ⏝࠸࡚⾲
ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 





(141)   Es el primer libro que { hay / haya } sobre el tema. 
(142)   Es el primer libro que { hay / haya } sobre el tema en el mundo entero. 






(141)   Es el primer libro que { hay / haya } sobre el tema. 
(142)   Es el primer libro que { hay / haya } sobre el tema en el mundo entero. 











(143) Es el primer libro que se { ha publicado / haya publicado }.  
(ࡑࢀࡣึࡵ࡚ฟ∧ࡉࢀࡓᮏ࡛࠶ࡿࠋ) 
 






(143)   Es el primer libro que se { ha publicado / haya publicado }. 
(144)   Es el primer libro que se { ha publicado / haya publicado } nunca. 
㸺ࢥ࣓ࣥࢺ㸼ࡇࡢ㸰ࡘࡢᩥ࡛ࡣ࡝ࡕࡽࡶ᥋⥆ἲࡣ౑࠼࡞࠸ࡀࠊࡶࡋ Te regalaré el primer 
libro que se haya publicado nunca.࡜࠸࠺ᮍ᮶ࡢᩥ࡛࠶ࢀࡤ᥋⥆ἲࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸰  
(143)   Es el primer libro que se { ha publicado / haya publicado }. 






(143)  Es el primer libro que se { ha publicado / haya publicado }. 
(144)  Es el primer libro que se { ?ha publicado / haya publicado } nunca. 






(143)  Es el primer libro que se { ha publicado / ?haya publicado }. 




































(145) Tú eres capaz de irte a París con el primero que se te presente.  
(ྩࡣࠊྩࡀ⤂௓ࡋ࡚ࡶࡽ࠺᭱ึࡢே࡜ࣃࣜ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼࠋ) 
(Ángel Vázquez, La vida perra de Juanita Narboni, España, 1976) 
 





ࡿࠋ)                    (Daniel Topia Bolívar, Historia del toreo (I), España, 1992) 
 
㸲㸬㸲㸬➨㸲❶ࡢࡲ࡜ࡵ  













(116)   El deterioro de la edad era ya más que patente, pero Rosa resistía y seguía 
sacando fuerzas de flaqueza para decir una frase de tono. Con Rosa Chacel se va un 









ࢆ୚࠼ࡓ࠸ሙྜࡣࠊnoࢆకࢃࡎ࡟ྰᐃᴟᛶ㎡ (nuncaࠊjamásࠊen mi vidaࠊen el mundo 

































































 ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊඛ⾜モ࡟⥆ࡃ㛵ಀ⠇ࡢ୰࡛ࠊືモࡼࡾ๓࡟ quizá ࡀ࠶ࡿ౛࡜ࠊືモࡼࡾᚋ








 ᭱ึ࡟ࠊ㛵ಀ⠇ෆ࡟␲ᝨࡢ๪モ࡛࠶ࡿ quizáࡀືモࡼࡾඛ࡟⌧ࢀࡿ⏝౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡃࠋ 
 
                                                  
33 Gómez Torrego(2003)ࢆཧ↷ࠋ 
34 㟁Ꮚࢥ࣮ࣃࢫ LEXESP CORCOࡣ Léxico informatizado del español.ࢆᇶ࡟ࡋࡓ㟁Ꮚࢥ࣮ࣃ
ࢫ࡛࠶ࡿࠋ 
35 㟁Ꮚࢥ࣮ࣃࢫ LEXESP CORCOࡼࡾ[ que... ␲ᝨࡢ๪モ ]᳨࡛⣴ࡋࠊࡑࡢ୰࠿ࡽ㛵ಀ⠇ࡀ⌧





(147) Son, sin duda, los primeros pasos balbuceantes de unos trabajos que quizá nos 




(148) Otros, por el contrario, echan sobre sus hombros la tarea ingrata y a menudo no 
lo bastante aplaudida de situar la libertad y la creatividad humana un poco mas 





(149) Lo cierto es que en los Estados Unidos las grandes empresas compiten por 
financiar a pequeñas iniciativas privadas, como Novacor, Thermedics y otras que 






(150) el tiempo de la política tiene mayor extensión: no sólo cuenta el 
deslumbramiento inaplazable del ahora sino también períodos más largos, el 
planeamiento de lo que va a ser el mañana, ese mañana en el que quizá yo ya no 












(151) todas ofrecen ciertas ventajas a sus miembros, teniendo en cuenta un residuo 
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de iniquidad, cuya importancia aparece más o menos constante y que quizá 
corresponde a una inercia específica que se opone, en el plano de la vida social, a los 





(152) Otra lección, quizá menos obvia pero más general. 
Una encuesta es un dato que quizá debe ser modificado en el futuro por el ejercicio 




(153) Es un lugar donde se forman, y se forman por medio de algo que ellos mismos 
dan vida y donde van a satisfacer unas necesidades que quizá en otros sitios no 




(154) Hay en el placer como una cierta empresa personal que procura su gozo por 








 ḟ࡟ࠊ㛵ಀ⠇ෆࡢືモࡢᚋ࡟␲ᝨࡢ๪モ quizá ࡀ⌧ࢀࠊࡑࡢືモࡀ┤ㄝἲ࡛࠶ࡿ⏝౛ࢆ
⤂௓ࡍࡿࠋ 
 
(155) Junto al dato de esta juventud rebelde de nuestro tiempo, coloca el novelista 
una critica de la sociedad ZZT, critica de tono menor, porque el escritor apela en 







 ࡲࡓูࡢ␲ᝨࡢ๪モ࡛࠶ࡿ probablemente ࡸ posiblemente ࡀ㛵ಀ⠇ࡢ๓࡟⌧ࢀࡿ⏝౛
ࡶぢࡘ࠿ࡗࡓࠋ 
 
(156) Veía la escena, pero no pensaba en mamá ni en lo que pasaría luego con el piso, 
ni en si Santi, que estaba en un congreso en Atlanta, llegaría o no a tiempo para 
acudir al entierro, ni a quién pertenecerían aquellas voces y pasos cuyo eco se colaba 
por la ranura de la puerta, ni quién se habría tomado el café cuyos posos quedaban 
en el fondo de una taza sobre la mesita, probablemente la última persona que me 
estuviera haciendo compañía, sí, alguien que me había puesto una manta sobre las 






࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ)      (Carmen Martín Gaite, Nubosidad variable, España, 1992) 
 
(157) En todo caso, fuera o no sincera, aquélla era, posiblemente, la última mujer a la 
que él había querido.  
(࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊᙼዪࡀㄔᐇ࡛࠶ࢁ࠺࡜࡞࠿ࢁ࠺࡜ࠊ࠾ࡑࡽࡃ࠶ࡢேࡣᙼࡀឡࡋࡓ᭱ᚋࡢ
































(147)   Son, sin duda, los primeros pasos balbuceantes de unos trabajos que quizá nos 
lleven, con el tiempo y mucho más dinero, a éxitos más esperanzadores.  
 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸯 ձllevarán       ղllevanࠊllevarán  
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸰 ձllevanࠊllevarán  ղllevarán   
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸱 ձllevan            ղllevan 







(148)   Otros, por el contrario, echan sobre sus hombros la tarea ingrata y a menudo no 
lo bastante aplaudida de situar la libertad y la creatividad humana un poco mas 
arriba en ese camino que quizá tampoco lleve a ninguna parte.  
 






࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸯 ձlleva              ղllevaࠊllevará 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸰 ձllevaࠊllevará     ղllevará 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸱 ձlleva              ղlleva 







(149)   Lo cierto es que en los Estados Unidos las grandes empresas compiten por 
financiar a pequeñas iniciativas privadas, como Novacor, Thermedics y otras que 
quizá sean capaces de inundar el mercado de corazones artificiales en la próxima 
década. 
 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸯 ձson                 ղsonࠊserán 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸰 ձsonࠊseránࠊsean    ղserán 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸱 ձsonࠊsean           ղson 








(150)  el tiempo de la política tiene mayor extensión: no sólo cuenta el 
deslumbramiento inaplazable del ahora sino también períodos más largos, el 
planeamiento de lo que va a ser el mañana, ese mañana en el que quizá yo ya no esté 
pero en el que aún vivirán los que yo quiero y donde aún puede durar lo que yo he 
amado. 
 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸯 ձestaré        ղestaré 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸰 ձestoyࠊestaréࠊesté   ղestaré 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸱 ձestoy               ղestaréࠊestoy 












(151)   todas ofrecen ciertas ventajas a sus miembros, teniendo en cuenta un residuo 
de iniquidad, cuya importancia aparece más o menos constante y que quizá 
corresponde a una inercia específica que se opone, en el plano de la vida social, a los 
esfuerzos de la organización".  
 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸯 ձcorresponde         ղcorresponda 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸰 ձcorresponde         ղcorresponda 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸱 ձcorresponde         ղcorresponda 







(152)   Otra lección, quizá menos obvia pero más general. 
Una encuesta es un dato que quizá debe ser modificado en el futuro por el ejercicio 
de la voluntad.  
 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸯 ձdebe               ղdeba 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸰 ձdebe               ղdeba 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸱 ձdeba               ղdeba 









(153)   Es un lugar donde se forman, y se forman por medio de algo que ellos mismos 
dan vida y donde van a satisfacer unas necesidades que quizá en otros sitios no 
pueden ser satisfechas.  
 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸯 ձpuedenࠊpuedan      ղpuedan 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸰 ձpueden               ղpuedan 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸱 ձpueden               ղpuedan 








(154)   Hay en el placer como una cierta empresa personal que procura su gozo por vías 
que quizá no estaban previstas, sino que son inventadas en el acto mismo de 
elegirlas.  
 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸯 ձestaban               ղesténࠊestuvieran 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸰 ձestaban               ղ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸱 ձestaban               ղestuvieran 








(155)   Junto al dato de esta juventud rebelde de nuestro tiempo, coloca el novelista 
una critica de la sociedad ZZT, critica de tono menor, porque el escritor apela en 




࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸯 ձdejan                ղdejen 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸰 ձdejan                ղ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ㸱 ձdejan                ղdejen 





























































































































































































































































































































































































ࡉࡗࡓ Enrique AlberóࡉࢇࠊDanya RamírezࡉࢇࠊJuan RomeroࡉࢇࠊLaura Rodrigo
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